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Второй год обучения лечебный факультет: от-
лично – 1 чел (7,8%), хорошо – 6 чел (46%), удов-
летворительно – 4 чел (31%), слабо – 2 чел (15,2%). 
Фармацевтический факультет: отлично – 1 чел (7,8%), 
хорошо – 5 чел (38,5%), удовлетворительно – 5 чел 
(38,5%), слабо – 2 чел (15,2%). Отметим, что уровень 
физической работоспособности двух испытуемых 
групп в среднем оценивается на «хорошо».
Выводы:
1. Для успешной сдачи зачетных нормативов по 
физической подготовке студентов мы рекомендуем в 
течение периода обучения, кроме программного мате-
риала, больше внимания уделять развитию скоростно-
силовых и силовых качеств, благотворно влияющих 
на здоровье и физическое развитие студентов.
2. Положительная динамика физического раз-
вития за учебный год студенток лечебного и фарма-
Таблица 2.
Факультет Осенний семестр Уровень физической работоспособности по тесту Руфье, %
отлично хорошо удовлетвор. слабо неудовл.
ФФ 2010-2011 уч. год 7,8 38,5 15,2 38,5 -
2011-2012 уч. год 7,8 38,5 38,5 15,2 -
динамика (%) 0 0 +23,3 -23,3 -
ЛФ 2010-2011 уч. год 7,8 38,5 38,5 15,2 -
2011-2012 уч. год 7,8 46 31 15,2 -
динамика (%) 0 +7,5 -7,5 0 -
цевтического факультетов основной группы является 
обоснованием целесообразности использования 
предлагаемых средств физического воспитания по 
проведению учебных занятий в медицинском вузе.
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Актуальность. Годы студенчества – пора профес-
сионального, гражданского, нравственного становле-
ния человека, время поисков своего места в жизни. В 
эти годы человек особо восприимчив ко всему новому, 
полон энергии и самоотверженности. Это естествен-
ные свойства, присущие молодости, которые благо-
приятствуют главному – формированию социально 
активной творческой физической подготовленной 
личности, сознающей свой долг, свое место в борьбе 
за воплощение в жизнь гуманических идеалов.
Большую роль здесь играет физическая куль-
тура и спорт. Задача физического воспитания в вузе 
заключается в повышении физической подготовки, 
расширении диапазона двигательных навыков и при-
витии студентам потребности в регулярных занятиях 
физической культурой с тем, чтобы она стала органи-
ческой составной частью их образа жизни. 
Цель. Провести сравнительную характеристику 
реакции организма на физическую нагрузку у студен-
ток, занимающихся в секциях волейбола, настольного 
тенниса и у студенток 1 курса фармацевтического 
факультета (основное отделение), занимающихся по 
программе общефизической подготовки на начало 
2011-2012 уч. г.
Материал и методы. В начале учебного года 
все студенты проходят медицинский осмотр. После 
прохождения медосмотра у студенток, допущенных 
к занятиям в спортивных секциях (волейбол, на-
стольный теннис), а также у студенток 1 курса фар-
мацевтического факультета набора 2011-2012 уч. г. 
основного отделения на начало 2011-2012 уч. г. была 
проведена проба Руфье-Диксона, которая определяет 
реакцию организма на дозированную нагрузку. Для 
этого после пятиминутного отдыха в положении сидя 
у занимающихся измерялся пульс, затем исследуемые 
выполняют 30 ритмичных приседаний за 30 секунд. 
После чего сразу же в положении стоя измеряется 
пульс. Потом занимающиеся отдыхают сидя в течение 
одной минуты и вновь измеряется пульс. Все подсчеты 
пульса проводятся в 15-тисекундном интервале. 
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Нами была проведена сравнительная характери-
стика реакции организма на заданную физическую 
нагрузку у студенток, занимающихся в секциях во-
лейбола, настольного тенниса и основного отделения 
студенток 1 курса фармацевтического факультета, 
занимающихся по программе общефизической под-
готовки. В каждой группе было по 16 студенток. 
Данные приведены в таблице 1.
Результаты исследования по данным Руфье-
Диксона в пульсовом измерении показали, что при-
способляемость организма к заданной физической 
нагрузке у занимающихся в секции настольного тен-
ниса выше, чем у студенток, занимающихся в секции 
волейбола и по программе общефизической подго-
товки. А в процентном отношении хороший уровень 
у студенток, занимающихся волейболом выше, чем у 
остальных. Удовлетворительный уровень у студенток, 
занимающихся настольным теннисом выше, чем у во-
лейболисток и студенток 1 курса фармацевтического 
факультета. Низкий уровень у студенток основного 
отделения выше, чем у студенток, занимающихся во-
лейболом и настольным теннисом. Очень низкий уро-
вень у студенток, занимающихся настольного тенниса 
выше, чем у студенток, занимающихся волейболом и 
общефизической подготовкой.
Выводы. 
Все вышеизложенное дает основание считать, 
что на тренировочных занятиях в секциях по во-
лейболу и настольному теннису, а также на занятиях, 
занимающихся по программе общефизической под-
готовки, необходимо больше внимания уделять обще-
физической и специальной подготовке, т.е. развитию 
общей выносливости, скорости и скоростно-силовой 
выносливости. Работа над этими качествами будет 
способствовать укреплению дыхательной, сердечно-
сосудистой, мышечной системам и тем самым создаст 
базу для выполнения больших объемов интенсивной 
работы, которая необходима студентам, занимаю-
щихся в спортивных секциях, а также студентам на 
последующие годы обучения в вузе.
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Таблица 1.
Таблица 2. Уровень в процентном отношении
Кол-во 
чел.
Пульс в покое 
после 5 мин. 
отдыха
30 присе-да-
ний, пульс по-
сле нагрузки
Пульс через 
минуту от-
дыха
Средний 
балл
Уровень
Волейбол 16 80 132 99 8,1 низкий
Настольный теннис 16 89 143 103 7,6 удовлетво-рительный
Основное отделение 1 ФФ 16 89 139 106 9,15 Очень низкий
Кол-во чел. хороший уровень удовлетворительный низкий очень низкий
Волейбол 16 3
18,7 %
6
37,6 %
4
25 %
3
18,7 %
Настольный теннис 16 3
18,7 %
5
31,2 %
3
18,7 %
5
31,2 %
Основное отделение 
1 ФФ
16 2
 12,6 %
6
37,6 %
5
31,2 %
3
18,7 %
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Актуальность изучения проблемы здорового 
образа жизни студентов в широком социокультурном 
аспекте обусловлена постперестроечным перио дом, 
когда в силу известных социально-экономических и 
экологических при чин заметно ухудшилось здоровье 
населения в целом, и студентов в частно сти. Более 
того, учеба в вузе отнюдь не способствует улучшению 
здоровья молодых людей. Огромный объем информа-
ции и постоянный дефицит вре мени при отсутствии 
навыков самостоятельной работы, нерегулярное 
пита ние, непривычный уклад жизни в общежитии, 
нерациональное проведение досуга в условиях свобо-
